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Il-kittieb ta' dan 1-art~klu hu gradwat mill-Universita ta' Malta 
li qed ikompli jistud.ia ghal g.rad ogl1la fix-xjemm politi:ka fic-
centru ta' B::>lonja. ta' 1-'Universita Johns Hopkins. Studji bhal 
dawn u certa distanza minn Malta jaghtu lill·kittieb perspettiva 
a;hjar tax-xena (Mailtija bil,prolblemi politici tagl1ha. 
Il-moralizzazzjoni tas-
sistema politika taghna 
Il-kliem "mor:aLizzazzjoni 
tas-sistema po:li.tika" ta' pajji.Z-
na jista' rna jdoqqx nota hel-
wa f':widnejn min tl-kelma mo-
rali ,tilfet ku~l sinjifikat jew 
5aret kelma ·anti.kwata z-zejjed 
ghaH-rnentalita "av;ant guar-
dista" tieglm. Meta niddiskuti 
1-"moralizzazzjoni tas .sistema 
poHtJika" rnhux qed naghmel 
Xi priedk·a re:ligjuza u lanqas 
rna nappel.la ghall""Valuri rno-
rali Nsa ra , irnma ghaa princip-
ji "uni:versa.Li'' jigifieri dawk 
il-princ1pjj 1i ,hu x 'inhu t-
twemrnin poltiku jew religjuz 
tieghek tasal !biex tac·cettahorn 
:bl-uzu elementari ta.r-raguni. 
Naccettaw jew rna naecettawx 
i :l ~kelma spe.cifi1ka "moralizzaz-
zjoni", i1Hurn hawn hafna nies 
f'pajjizna li jaccennaw ghal 
din i1-haga aniki je&k rna jes-
primuhiex f'daqsheklk kliern. 
Ghal snin twal, generazz-
jonijiet shah ta' Malta ghad-
dew dan il-gudizzju kemrnxejn 
semplici irnma Ji fih hafna 
verita: "11-politi'ka hija mah-
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mug·a''. Dan il-kliem srnajnieh 
kemm-il darlba, fil-hwienet, fit-
toroq, fuq :iJl-postijiet tax-
xo,ghol, fid-djar ta.ghna ... 
Nghiduh ukoll .fil-prezent u 
jiddependi minna jelm\: ikoll-
niex ghalfejn nghlduh fil-fu.-
tur. Haga hija allamnanti: li 
minkejja 1-fatt li J-jpoilitika . hi-
ja mahmuga f'pajjizna x.arta 
hawn parteCipa2~zjoni qawwija '. 
ferm fiha. Biz:~ejjed wiened ' 
jinnota J-,fatt li anna 1-MaJtin 
norqdu u nistenbhu nitkeUmu 
fuq il•politik·a 11 l-fatt 1i fl-
elezzjonijiet dejjern ('g·enera1-
ment) ivvotaw a;ktar rninn 90 
fil-mija. Ghrul poplu li hu kon-
vint li 1-p.oliti:ka hija mahrnu-
ga u li "min jillhol f.iha jit-
hammeg", din il-partecipazz-
joni fil-<process politiku hija 
kemmxejn gnotja z-zejjed, 
jew anjar stramba. 
Naturaarnent fir-rigward tal-
partedpazzjoni tal-M,a.Itin fii-
politika jidhlu eJementi ohra 
w,koll. BiZr.i:ejjed :[nsemmu li 1-
polarizzazzjoni tista' tkun wie-
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bed mill-fatturi li jwassal ghal 
din U~partec~pazzjonL Jeklc 
hu hekk din rn'hix ezabtament 
il-[>artec~pazzjonj 1i wiened 
kieku jixtieq jinkor~g.gixxi, 
imma hija •parteci.pazzjoni 
rni.sqija rn1llipi!ka. 
Normalment meta nghidu li 
"il-politi.ka mai1muga" jew xi 
derivazzjoni ohra ta' dan il-
gudizzju ftit li xej.n n a:ppro-
f.ondixxu 1-hsielb taghna ghall-
fatt li dan ~1-gudizzju li 
naghmlu jimphka li 1-politika 
ta:ghna hija immoraLi u gfi,al-
hekk m'hix rlo1itika. Ghax 1-
isikop ahhari tal-pater huwa 1 
s-socjeta titmexxa ghatl-gid ta' 
klll11 individwu u kull valur 
iehor fil-politika hu:wa ibbaZ· 
zat fuq dan.Il·:}loilttika gfla1-
hekk hij1a i:bba,:iata fuq prin-
ciipji morali. 
Sistema ta' tregija min:ghajr 
rnoralit hija biss treg·ija mek-
kanika u dittatorjali fejn 1-in-
dividwu jsir biss oggett u ko1-
lox is:r • dec:tu. IF'socjeta ta' 
din il-kJwaut:1 ssehh fuzjoni 
t aUajjeb u 1-hazi·n u rna jtb-
qghux izjed distinti. Kuilhadd 
ighaddi · rninn wiehed ghall-
iehor qisu qat t rna kien xejn 
(ma nazzardax. ngl'l:id bla rna 
jaf!). Je kik il-ipolitika . jaghm-
luha 1-bnedmin ghaU-.bned:mLn 
al'Jura tippresupr,Joni' bazi mo-
rali gl'l.ax 'kull att konxju tal-
•bniedem huwa d!rett tlejn xi 
haga tajlba lbiex verwment i,kun 
att taiie:b. 
I ·L -RORRtUZZJOINII 
Nergghu lura gha1 ftit fil. 
politika reali ta' gziritna. Fi.l-
kampanj a elettorali tal-<19•7.1, 
i,J1Partit Nazzjonalista fhl. 
Gvern g·ie aikkuzat mil1-:Malta 
Lalbour tParty •b:•l·•korruzzjoni. 
n "MDP ghamel din 1-akkuza 
wahda rnit-temi eletto-ra.li. Dan 
il-ipartit a.nlki bena 1-" image" 
ta' partit li qed jiggieled kon-
tra ,J.,korruzzjoni u ghaihekk 
ta' partit favur il-rnoralizzazz-
joni tal-politika Maltija. Bla. 
dubju ta• xejn hafna nies 
tawh il-vot ta.ghhom m inhabba. 
f 'dan. Fl-19>8:1 itl-folja nqalibet u 
l-akku!Zat tal-19·7'1 issa sar l-
akikuiant u a-aklmzant ta1-
1'91il issa sar 1-akkuzat. X'gara 
·fil· frattemtp? 
Nahseb ]j ragtmi ;ghUJl din il-
bidla k~enet semplici li l-MLP 
fil-Gvern naqas miilli jiel'l.u 
passi mehtiega biex jek;k kien 
hemm xi :korruzzjoni qabel 
din tinkixef. Fi kliem ieT1or 
rna wettaqx il-moralizzazzjoni 
tas-sistema pol~t~ka Maltija li 
ha.fna k:enu qed jistennew 
minnu. Mhux hekk biss, imma 
bil-mod iu-mod anki x'uhud 
mid-dirigenti tiegl'l.u bdew jid-
degeneraw f.il-wa•qt li 1-Par:tit 
Nazzjonalista f.l-oppozizzjoni 
rnexxielu jimmodernizza ruhu 
L-lktar naga kruccjatli h i li 
sa llum ghadna rna sitbniex 
bl'l.a1a nazzjon tarf tal-korruzz. 
jonl fis-sistema pohtika tagh-
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ria u anura rna nistghux insi-
bu tarf ta:l-korruzzjoni f'oqs-
ma ot1ra tas-socjeta. Dan min-
kejja 1-fatt li kif diga ghidt 
il-marda socja]j ilha skoperta 
fil·gisem politiku taghna. gha1 
s nin twrul. 
Imma nhallu 1-koruz.zjoni 
ma!l-g;enb ghahssa, · ghallkemm 
jien insostni li din hija 1-qa!Jba 
tas sistema po.Jihka immora.Ii 
li ghandna. Insemmu affari-
j iet ohra li jaghmlu s-sistema 
taghna immora1i, affarijiet li 
m'humiex daqsheiDk kwanti-
hbblli jew apparenti - !Per 
ezempju 1-gideb, in-nofs veri-
tajiet, il-guramenti fo1oz, 1-uzu 
ta• mezzi legittimi 1biex jinhol-
qu ,klijente:li li jwasslu gha1 
egemonij a. ta' individwi fil-po-
litika, ambizzjonijiet personali 
u egoistiCi, il.Jkilba ghaM-poter, 
traskuragni fl-iiPIPianar li jwas-
sal ,ghad1-hela ta• flus il.;pop.lu, 
irresponsablbilta u nwejjeg oh-
r a simili. 
.M'inn dan kollu nindunaw li 
meta nghidu "il-politika mah-
muga'' inkunu g·hadna biss 
tlajna !-6W1Wel tan~·a. Jekk nieq-
fu fuqha nkunu naccettaw il-
fabt li ghadha u ttbqa: mahmu-
ga. Irridu niftakru li 1-politika 
tithammeg min-nies u tista' 
titnaddaf minnhom urk:oll. Ko1-
1ox jidde.pendi minn kemm in-
nies ghandhOIIll ir-rieda. u 1-
qawwa li jnaddfuha. 
JlL-:ViALUlRJ 
Jidhirli 1li 1-ba:i:i morali tas-
sistema politika ideali tista' 
Ugi ridotta ghal da,wn il-ftit 
val.uri. 
Ibda !biex min jitla' fil-poter 
irid j a,gixxi korrettament. 
Irid iservi u mhux jiddomi-
na jew jisfrutta. 
Irid i::i:omm dejjem quddiem . 
ghajnejh 1i 1-poplu wera fiduc-
ja fih ghax hase:b [i jista' 
jaghmli1hom il-gid. 
11-ligi. qieghda hemm ghal 
ku1hadd u mhux ghaH•pop1u 
hiss. 
Irid i:i:omm quddiem ghaj-
nejh dejjem il1prin6iPh ta' 
gustizzja u mnablba u jkecci 
minn mohhu t-tentazzjoni li < 
jiiDkons:dra 1-poter bha;Ja pro-
iiJrjeta privata. tieghu (jew xi 
cens perJ)e:t:wu) jew li 1-kontri-
but tieghu huwa, indispensab-
bli ghal dejjem. 'Hsibijiet bhal 
dawn itellfu :lil polil;ikant kull 
sens ta• principju u jitrasfor-
mawh f'agent immo:ra.ili. Jekk 
ikun hernm iktar minn politi-
kant bha1 dan, aHura is-siste-
ma kollha ssir immora,li. 
Da1wn H.;principji jidhil'lli li 
huma "un~versali'' ghax jis-
tghu jigu accettati minn kul-
hadd u rna jirrikjedux li bnie-
dem ikun ta' certa xelta relig-
JUza jew ideo1ogika. Huma 
prinCiPii li nibtu fl-esperjenza 
trul-bniedem. iF'i ikliem iehor, 
dawn huma 1"prinCipji "uni-
... .. 
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versali'' tas-sincerita, 1-onesta, 
il-verita; · H-gustizzja, 1-imparz-
jalita u ohrajn simili li min-
,gl'lajrhom il-politika ma tkun 
xejn hlief ·tmexxija sfurzata. 
Huwa poss1blbli li noholqu 
sistema politika mora1i f'paj-
jizna jekk tkemm-i1 darba 
nwebibsu ras·na li rr!du naghm-
luha. Din tista' twassU~l ukoll 
lbiex titnehha l.;polarizzazzjoni 
politika minn pajji2ma, jinqa-
ta' hafna mill-heJ.a u m!hux 
biss inkunu nistghu nghixu 
ahjar, imma nkunu nistghu. 
nahdmu lkoll f.limtkien b ~ex in-
habbru J,gid t agnna. L-effetti 
ta ' sistema politika morali hu-
ma li 1-hajja •taghna tista' tit-
jieb kwimtitivaent u ikwa-
litivament. 
ALTERNATTIVI 
Biex naslu !?,'hal din is-siste-
ma; jehtieg li n:bqghu nikkon-
trasta.w 1-elementi immorali 
fis:sistema politika . taghna 
Uum ,ma'. kif gt1andhom ikunu 
biex ikunu sew. Irridu ninne-
.gaw 1-elementi hziena, inku-
nu kritiCi u . n~pproponu . aJ-
tei~nattitvi. I rid , .. isir , ... attatkk 
qaWWi . Juq i1-korruzzjoni ··U 
min hu responsalbbli - kien 
min .kien- ghandu jigi gus-
tizzjat. Ghandha ' titnehha 
kwa,Junkwe haga 1i toh·loq lolk 
ghall-ko.rruzzj.oni. Fuq kolJ.ox 
is-sistema tal-poter trid tinfe-
tah aktar, il-partecipazzjoni 
diretta tal-pop;lu •tikber u jkun 
hemm "flow" akbar ta' infor-
mazzjoni ghall"POiplu. Il'politi-
ka taghna bhalissa, ibbazata 
fuq il-k>lijentihzmu trid tinqe-
red. Fi kliem iehor trid issehh 
rivoluzzjoni shiha fil-qasam 
politiku. 
Il"Jlar>titi politiCi Mal<tin 
r;>;!mndhom sehem kbir x'ja.gl'l-
tu . . Jistghu qabel xejn jaraw 1i 
huma stess qed jirbbazaw il-po-
Etika taghhom fuq principii 
sodi u ta' integrita. 
It-tieni jistghu jaraw H certi 
nies ma:g·hrufa g'ha.11-korruzz-
joni taghhom ma jidhlux tis-
sistema tal-pater permezz 
taghhom. 
Ikun gwaj kbir jeikk min 
qieghed i.wieghed ii•moraliz-
zazzjo~l t·as-Siiistema pol!it.ikm 
taglma llum ifa.Ui meta jkun 
fi,I-poter. Ilium f':Malta tezisti 
ka.teg-orij.a ta.' nies J1i mhux 
faCli Jaccetta.w dan it-tip ta' 
falliment fHstorja ta• pajji:Z-
na. Jekk jigTi dan, rna ji.bqa' 
'1-ebda triq otma, hlief dik tal-
lotta. r:ivoluzzjonarja hiex tali-
ttaf lil-poter politiku qabel rna 1-
poplu jitlef kull fiducja fis-
. sistema politika tag-hna u tid-
hoi H-bruda, lin-nuqqas ta• in-
teress u fl-anl1ar id-deg·eneraz-
zjoni kompleta. tas-socjeta. 
.U·problema ta' kif se tigi 
moralizzata s-sistema pohtika 
f"Malta Hum hija !-problema 
centrali tal,po.plu ta.ghna Uum. 
Hija ],problema 1-aktar krucj a-
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li W1koll, ghax timp1ika mhux 
•biss rivo•luzzjoni shiha fis-sis-
tema politilka u .ghrulhekk il-
·bdH: ta' hafna n ies li jinsabu 
f 'pozizzjoni -ta ' tmexxija llum, 
imma anki li r-rinnovament 
ta• l-oqsma 1-ohra tal-hajja 
Maltija, rna jkunx jjs,ta• jilbda. 
Ghax kif. jista• ii1~i es.egwit 
pjan mahsub ta' rinnovament 
fl-oqsma k.oUha tal-hajja. Mah 
tija, jekk min jmexxtm'huwiex 
il-lbniedem jew m'hmniex in-
nies .Ji .ghandhom ime~u? 
11-Komunita' Politika uJ /._/(nisja 
''11-hwejjeg ta' 1--art u dawk li, fil-kondizzjont ta1-bnedmin; jis-
supera.w: din id-dinja, burna maributin !1afna flimkien .. u 1-Knisja 
stess tuia l-hwejjeg temporali sakemm hekk tit1lYb' il-missjoni 
proprj a taghha. Imma rna tqeghidx it-tama taghha fi pri.vi1eggi 
off ruti li1ha mill1-awtol·ita civili; anzi tirrinunzja ghall-ezercizzju 
ta' certi jeddijiet leg·ittimament miksuba, fejn tara li htija tagh· 
hom in-nies jistghu jibdew jiddubitaw mis-sincerita tax-xhieda 
ta,ghha jew fejn i1-kondizzjonijiet godda tal-hajj a jrid.u diSi})oziz-
zjonij iet ohra. Imma dejjem u kullimkien huwa jedcF ta.ghha Ji 
xxandar iHidi lb'liberta vera , tghallem id-dottrina· socjali tagh' 
ha, tmexxi 1-hidma ta ghha b1a tfixkill f.ost il•bnedmin; u taghti• 
Wlkoll il-g·udizzji morali ta.ghha fuq hwejjeg li ghandhom :x'jaqs-
mu rna' 1-ordni .po1H:ilku meta <1-jeddijiet fondamente:li· ta1~ 
persuna, jew is-saLvazzjoni. ta' 1-erwieh, jito1.bu· dan. Hija tagh-
mel dan .billi tuia 1-mezzi !kollba, u lilhom ibiss, li jaqb1u rna! F 
Evangeliju u maH~id ta' kulhadd skond iz-zminijiet u- s-sitwazz. 
jonijiet differenti." 
V atika.n l iJ., 
"Gaudiilm et .s,pes!'; "' 7G : 
